



Smjese zagaðivala karakteristiène za gradska podruèja mogu sti-
mulirati stvaranje štetnih aerosola u atmosferi. Aromatske kiseline
koje nastaju fotokemijskom oksidacijom automobilskih ispušnih
plinova pomaÞu atmosferskoj sumpornoj kiselini u stvaranju za-
metaka èestica aerosola. Poznato je da je sumporna kiselina koja
nastaje pri izgaranju ugljena u elektranama jedna od glavnih kom-
ponenata za stvaranje novih èestica aerosola. No, zašto je nuklea-
cija èestica u urbanim sredinama tako brza, nije bilo poznato.
Sada su znanstvenici s MIT i Texas A&M University, SAD, otkrili da
dodatak benzojeve kiseline sumpornoj kiselini u atmosferskim uv-
jetima deset puta poveæava brzinu stvaranja aerosola. Autori su
proveli proraèune koji su pokazali da aromatske kiseline stvaraju
stabilne komplekse sa sumpornom kiselinom koji su karakterizira-
ni vrlo èvrstim vodikovim vezama, što je glavni uzrok lakog stva-
ranja èestica. Iako se smatra da i drugi spojevi mogu pomoæi u
nukleaciji aerosola, pojava aerosola (smoga) u urbanim sredinama
vjerojatna je posljedica prisustva organskih spojeva iz automo-
bilskih emisija. M.-B. J.
Pouka lotosovog lista
Površina saèinjena od breÞuljaka i udolina mikrometarskih di-
menzija istoèkana voskastim nanoèesticama daje listu lotosa su-
perhidrofobna svojstva koja pomaÞu njegovom samoèišæenju.
Kapljice vode otkotrljaju se s hrapave površine odnoseæi sa sobom
ostatke i neèistoæe. IstraÞivaèi s MIT, SAD, priredili su višeslojnu
polielektrolitnu oblogu, koja oponaša topografiju lotosovog lista.
Oni su prvo u površini polielektrolita priredili pore mikrometar-
skih velièina višestrukom obradom s niskim pH. Zatim su ta-
loÞenjem nanoèestica SiO2 na materijal dodali strukturu nano-
dimenzija i konaèno oblogu polufluoriranog silana. Materijal je
zadrÞao hidrofobna svojstva èak i nakon tjedan dana potapanja u
vodi. Ako se izuzme oblaganje polufluoriranim silanom, materijal
moÞe postati superhidrofilan. M.-B. J.
Kolorimetrijski senzor od diborana
Znanstvenici na Texas A&M University, SAD, oblikovali su i sinte-
tizirali elektrièki neutralni ligand diborana, koji pokazuje veæi afi-
nitet prema fluoridnom ionu od drugih boranskih receptora. Taj
diboran gubi svoju jasnu Þutu boju pri stvaranju kelatnog kom-
pleksa s fluoridnim ionom, što ga èini prvim kolorimetrijskim
senzorom na osnovi diboran-fluorida. IstraÞivaèi su ligand i flu-
oridni kompleks izuèavali spektroskopski, rendgenskom difrak-
cijom i teoretskim izraèunima i otkrili spektralne pomake koji
koincidiraju s gubitkom boje. Do gubitka boje ne dolazi pri obra-
di s ionima klorida, bromida ili jodida. Senzori na bazi fluoridnog
iona interesantni su za studij i terapiju osteoporoze, za njegu zu-
bi, pa èak i za detekciju fluorida kao nusprodukta bojnog otrova
sarina. M.-B. J.
Diaminokiseline u meteoritima
IstraÞivaèi sa Sveuèilišta u Bremenu, Njemaèka, otkrili su prvi put
diaminokiseline u meteoritu. Pomoæu plinske kromatografije i
spektrometrije masa oni su identificirali sedam diaminokiselina u
meteoritu Murchison hondrit. Prethodno su istraÞivaèi u tom
meteoritu našli monoaminokiseline. Smatra se da su aminoki-
seline koje dolaze na slièan naèin na Zemlju zapoèele Þivot na
Zemlji. Diaminokiseline mogu takoðer imati ulogu u razvoju Þivo-
ta na Zemlji. One su okosnica peptida i nukleinskih kiselina koji su
prethodili DNA i RNA u poèetku Þivota. Ovi novi radovi sugeriraju
da su diaminokiseline vanzemaljskog porijekla i da su mogle doæi
na Zemlju putem meteorita u prebiotskim vremenima. M.-B. J.
Proteini za elektronske ureðaje
U biljkama i nekim bakterijama postoje fotosintetski proteinski
kompleksi, koji sakupljaju svijetlo. No upotreba tih kompleksa kao
komponenti za sakupljanje fotona u elektronskim ureðajima nije
uspijevala. Stabilnost kompleksa izvan njihovog prirodnog biološ-
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vim sajmom Deutsche Messe AG proširuje svoje inozemno sudje-
lovanje. Poduzeæe je tek u srpnju objavilo strateški savez s Fiera
Milano S. p. A. Za tu kooperaciju izmeðu dvaju vodeæih europskih
sajamskih društava ima buduæe trÞište Kine odluèujuæu ulogu.
Meðunarodni vodeæi sajam BI0TECHNICA mogao bi se tako s
odliènim brojkama doèekati u Hannoveru. Deutsche Messe AG
nudi njime u neparnim godinama od 9. do 11. listopada 2007.
poduzeæima i istraÞivaèkim jedinicama osnovu za kontinuiranu
struènu razmjenu. U 2005. godini sudjelovalo je 13 000 struènja-
ka, porast od 10 %. Udjel inozemnih posjetitelja postigao je re-
kordnih 28 %, BIOTECHNICA se ubraja u meðunarodne vodeæe
struène sajmove za biotehnologiju.
Posebnost biotech-struke je godišnja podjela EUROPEAN BIO-
TECHNICA AWARD. To najvaÞnije i izuzetno dotirano odlikova-
nje za mala i srednja poduzeæa iz podruèja biotehnologije i Life
Sciences u Europi bilo je podijeljeno 12. listopada 2006. godine
èetvrti put. Sveèana podjela nagrade odrÞana je u Zürichu u pri-
sutnosti 200 europskih gostiju iz gospodarstva, politike i znanosti.
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kog okruÞenja suviše je mala za praktiènu primjenu. Sada je skupi-
na elektro-inÞenjera s MIT, SAD, razvila tehniku kojom je uspjela
integrirati takve komplekse iz bakterije Rhodobacter sphaeriodes i
foto-sustava špinata u èvrsti elektronièki sustav. Oni su upotrebom
odgovarajuæeg površinski aktivnog sredstva uspjeli stabilizirati kom-
plekse tako da njihova funkcija nije smanjena pri ugradnji u
elektroniku. Smještanje amorfnog organskog poluvodièa izmeðu
fotosintetskog kompleksa i gornjeg metalnog kontakta takoðer je
poboljšalo uèinak. Uèinkovitost kompleksa trajala je najmanje tri
tjedna. M.-B. J.
Umjetna sladila
Sve više ljudi danas upotrebljava umjetna sladila kao nadomjestak
šeæeru. Pri tome se smatra da su ona zdravija, jer nemaju kalo-
rijske vrijednosti. No u stvari sladila nisu bez kalorija, nego su nji-
hove kolièine potrebne za isti osjeæaj slatkoæe tako male da su
praktièki unesene kalorije minimalne. Od poznatih i dozvoljenih
sladila najstariji i najpoznatiji su saharin i aspartam. Saharin je spoj
heterociklièke strukture, koji se dobiva iz toluena ili metil-antrani-
lata, obièno dolazi u obliku natrijevih ili kalcijevih soli. 300 je puta
slaði od saharoze. Iako su postojale naznake da saharin moÞe uz-
rokovati rak mjehura, daljnja ispitivanja to nisu dokazala, te je sa-
harin i dalje u upotrebi. Aspartam je metilni ester asparaginilfenil-
alanina, koji se dobiva iz asparaginske kiseline i fenilalanina. U or-
ganizmu aspartam metabolizira uz nastajanje male kolièine meta-
nola, koji se dalje razlaÞe u formaldehid i mravlju kiselinu. Zbog
nastajanja formaldehida, koji je potencijalno karcinogen, takoðer
postoje kontroverze o sigurnosti aspartama. Osim metanola za pa-
cijente s genetskim poremeæajem pomanjkanja enzima za meta-
boliziranje fenilalanina (fenilketonurija) opasno je i prisustvo fenil-
alanina. Derivat aspartama, neotam, ne dopušta cijepanje peptid-
ne veze asparaginske kiseline i fenilalanina, pa je zato sigurniji.
M.-B. J.
Prašina kometa je organska
Prvi rezultati analize uzoraka koji su uzeti s kometa 81P/Wild2 pri-
likom prolaza svemirske letjelice Stardust, pokazuju da su èestice
prašine kometa preteÞno organske. Iako aminokiseline mogu na-
stajati od preteèa u prahu kometa i tekuæe vode, spektrografi mase
na letjelici nisu u zrncima prašine našli nikakve dokaze za ami-
nokiseline. Struènjaci za komete potvrdili su da je kemijski sastav
kometa 81P/Wild2 slièan sastavu poznatog Halleyjevog kometa,
koji je mnogo stariji. Analizirane èestice ne sadrÞe mnogo vodika i
kisika, vjerojatno zato što ti elementi dolaze u obliku vodene pare.
Meðutim, zrnca su bogata dušikom, vjerojatno od nitrila i produk-
ta polimerizacije cijanovodiène kiseline. Naðeni su i spektralni do-
kazi prisustva organskog sumpora. M.-B. J.
Dim potièe klijanje sjemenki
Dim koji nastaje pri gorenju biljnog materijala potièe klijanje sje-
menki. Laboratorijske studije pokazale su da spoj butenolid (fura-
non), koji se nalazi u dimu vatre kod gorenja biljaka, stimulira
nicanje raznih biljaka, èija reprodukcija ovisi o vatri. Australski is-
traÞivaèi, koji su došli do tog otkriæa, smatraju da bi otkrivanje
mehanizma djelovanja tog spoja i njegovih analoga bilo vrlo koris-
no za poljoprivredu i obnavljanje razorenog zemljišta. Do sada je
bilo poznato da neke biljke proizvode spojeve koji reguliraju kli-
janje sjemenki, dok druge biljke bolje klijaju nakon izlaganja dimu
i vruæini nakon divljih poÞara. No identitet aktivnog sastojka dima
nije bio poznat. Sada su znanstvenici identificirali taj spoj kao 3-
-metil-2H-furo[2,3-c]piran-2-on, koji je nusproizvod kod gorenja
celuloze. Oni su sagorijevali filtar-papir (celulozu) i otapali dim u
vodi, èije ekstrakte su upotrijebili za promatranje klijanja sjemen-
ki. Frakcioniranjem komponenti otopljenog dima uspjeli su identi-
ficirati glavni promotor klijanja, koji su potvrdili i sintezom. Sada
æe biti u moguænosti da otkriju i mehanizam njegovog djelovanja.
M.-B. J.
Totalna sinteza diktiostatina
Velik broj istraÞivaèkih timova radio je na sintezi obeæavajuæeg
sredstva protiv raka diktiostatina. Sada je to nezavisno uspjelo
dvjema skupinama znanstvenika, koji su uspjeli provesti totalnu
sintezu spoja. Diktiostatin je bio izoliran prije desetak godina iz
morske spuÞve od grupe znanstvenika s Arizona State University,
SAD, koji su predvidjeli i njegovu strukturu. Kasnije je odreðen
mehanizam njegovog djelovanja, koji je slièan sredstvima protiv
raka paklitakselu i diskodermolidu. Znanstvenici s Cambridge
University odredili su revidiranu strukturu spoja, što je olakšalo
put do sinteze odreðenog stereoizomera spoja. Druga skupina
znanstvenika s Pittsburgh University provela je sintezu drugog
stereoizomera spoja. Sada su u tijeku biološka ispitivanja aktivnos-
ti sintetiziranih spojeva, koja nisu bila moguæa s malim kolièinama
izoliranim iz prirodnih izvora. M.-B. J.
AKZO razvija novo bojilo
Razvojno istraÞivaèki laboratoriji tvrtke AKZO Nobel Kopenhagen
i Malmö, razvili su novi vodeni vanjski premaz za drvo koji sadrÞi
do 65 % krute tvari. Tipièna vodena bojila sadrÞe 35 % krutine.
Poveæani sadrÞaj krutine u novoj boji Tinova VX znaèi da ona ima
minimalni sadrÞaj hlapljivih organskih tvari, mnogo niÞi od novih
strogih propisa Europske unije, koji stupaju na snagu 2007. go-
dine. Karakteristiène male polimerne molekule osiguravaju dobro
prodiranje u drvo. M.-B. J.
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